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09:30䡚10:00㻌 ཷ௜䠈㛤ሙ     
10:00䡚10:15㻌 㛤఍ᘧ 
10:15䡚11:30㻌 ㅮ⩏䛂ග䜢⛉Ꮫ䛧䜘䛖䟿䛃 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌  ᐇ㦂Ϩ䛂ග䛸䛿䛹䛾䜘䛖䛺䜒䛾䛛䛺䠛䛃 
11:30䡚12:30㻌 ఇ᠁䞉᫨㣗䞉⛣ື➼     
12:30䡚14:25㻌 ᐇ㦂ϩ䛂ග䛾䛸䛝䜑䛝య㦂䟿䛃 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 䝤䝷䝑䜽䝷䜲䝖䛳䛶ఱ䠛䠛䠛䝣䝅䜼య㦂䟿 
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 ㉥እ⥺䜹䝯䝷䠈䝃䞊䝰䜾䝷䝣䜱䛺䛹䜢య㦂䛧䜘䛖䟿 
14:25䡚15:00㻌 ᐇ㦂Ϫ䛂LEDග䛾୕ཎⰍΰⰍ䜻䝑䝖䜢⤌䜏❧䛶䜘䛖䟿䛃 
15:00䡚15:30㻌 ᐇ㦂䛾䜎䛸䜑䠈䜰䞁䜿䞊䝖䛾グධ➼    
15:30䡚16:00㻌 ಟ஢ᘧ     
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玉利　舞花（和洋女子大学 生活科学系 助手補）　　　　　
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